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En la investigación realizada que titula “Sanción en proceso inmediato por el 
delito de omisión de asistencia familiar por ausencia de objetividad del monto 
fijado en la sentencia, Distrito Judicial de Puno- 2016”. 
El objetivo planteado es establecer el criterio de objetividad aplicado en 
el monto fijado en sentencia de obligación de alimentos según sanción 
efectuada en proceso inmediato en el Distrito Judicial de Puno. 
La metodología utilizada es la hipotética – deductivo, con un diseño no 
experimental, se utilizó el software SPPS y las respectivas encuestas que 
ayudan a obtener datos precisos.  
La conclusión a la que se llegó es que se establece como criterio de 
objetividad para establecer el monto de la obligación alimentaria, que en un 9% 
se corrobora externamente la información brindada, en un 58% se basa en la 
información documentada alcanzada en la demanda y en un 33% se basa en la 
información suscrita o testimonial. La investigación es importante para la 
sociedad, para mejorar el conocimiento del derecho alimentario de los hijos y 
como efecto hará que el futuro, tanto los magistrados le den una aplicación 
adecuada al momento de efectuar la sanción a imponer en las sentencias y al 
mismo tiempo modificar la sanción penal en aplicación constitucional, ya que 
por deudas no hay prisión. 











In the investigation carried out entitled "Sanction in immediate process for the 
crime of omission of family assistance for lack of objectivity of the amount set in 
the sentence, Judicial District of Puno- 2016”. 
The criterion of objectivity applied in the amount established in the 
sentence of maintenance obligation as sanction carried out in the immediate 
process in the Judicial District of Puno. 
The methodology used is the hypothetical-deductive, with a non - 
experimental design, the SPPS software and the respective surveys that help to 
obtain accurate data were used. 
The conclusion reached is that it is established as a criterion of objectivity 
to establish the amount of food obligation that, in 9%, the information is 
corroborated externally provided, in 58% it is based on the documented 
information reached in the demand and in 33% is based on the subscribed or 
testimonial information. The investigation is important for society because it 
improves the knowledge of the children’s food law and as effect it will cause that 
in the future both the magistrates will give an adequate application at the 
moment of effecting the sanction to impose in the sentences and, at the same 
time, motivate the penal sanction in constitutional application, since for debts 
there is no prison. 










La presente investigación trata sobre el proceso inmediato frente a la omisión 
de asistencia familiar, en la cual este delito es el que tiene más procesos y de 
manera consecutiva enfrenta a las implicancias del proceso inmediato de la 
omisión de asistencia familiar. El estudio se basa en el deber del imputado que 
tiene frente al deber de brindar alimentos a los hijos. Asimismo nuestro código 
adjetivo se clasifica dentro de los procesos especiales, con relación al proceso 
inmediato, la cual precede este tipo de proceso cuando la persona es 
sorprendida, es decir, en flagrante delito, cuando el agente está delinquiendo, 
cuando la persona confiesa el delito y cuando hay suficiencia probatoria.  
 
Esta situación en muchos casos no tiene control, por el hecho de que en 
la convivencia familiar los alimentos es tema necesario para poder sobrevivir en 
esta sociedad actual en la que nos encontramos, ya que el ser humano en el 
momento en que nace adquiere las necesidades y los deberes de los padres, 
en sí, se considera como asistencia que connota la obligación civil. Los 
alimentos son “las asistencias que por Ley, contrato o testamento se dan a 
algunas personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, 
bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud (…) cuando el alimentista 
es menor de edad” (Ossorio, 2010, p. 58). Con lo mencionado esta situación 
para que se dé la obligación alimentaria muchas se llegan a un juicio oral de 
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alimentos en la que se encargan de dictar sentencias para lograr el pago de la 
obligación alimentaria. 
 
La presente investigación se desarrolla cuatro principales capítulos, que 
nos dan conocer con mayor profundidad y mayor conocimiento cada capítulo 
mencionando en la secuencia de la investigación. 
 
En el primer capítulo se desarrolla la formulación del problema en la cual 
se formula mediante una pregunta general que orienta la investigación, ¿Cuál 
es el criterio de objetividad aplicado en el monto fijado en sentencia de 
obligación de alimentos según sanción efectuada en proceso inmediato en el 
Distrito Judicial de Puno - 2016? y a la vez se realiza el análisis de la situación 
del problema a investigar, detallando la problemática que se origina en el 
ámbito de estudio, también se realiza la formulación de los objetivos con el 
propósito de llegar a un buen resultado. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico o denominado 
como marco referencial, en la cual dará soporte teórico a la temática con 
relación a las acciones judiciales de naturaleza civil, es este capítulo 
detallamos la información teórica que se recaba de forma general, los temas 
que serán como un sustento, una guía a nuestra problemática que empieza de 
esta problemática de  la omisión de asistencia familiar, nos da a conocer los 
temas a los que nos basamos, luego detallamos el marco conceptual en el cual 




En tercer capítulo se basa el diseño metodológico que se guía la 
investigación aplicándose el método hipotético – deductivo, también 
planteándose las técnicas de recolección de datos en la que se realiza 
mediante la aplicación de la encuesta, la cual servirá para poder mejorar la 
investigación. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolla el respectivo resultado al que 
llegamos con  dicho estudio, la cual se detalla mediante tablas, llegando a la 












1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Existe problemas sociales como jurídicos en nuestro país, desde años 
anteriores hasta la actualidad, principalmente cuando el hecho delictivo 
es descubierto en flagrancia, sin embargo en nuestro código adjetivo 
también se considera en el proceso inmediato como la omisión de 
asistencia familiar e interviene de manera fuerte, afectando la 
inseguridad ciudadana y a raíz de eso ocasiona un quiebre total entre 
los efectos que tiene el proceso inmediato. También se da una 
sobrecarga procesal debido a que existe una gran incidencia de los 
casos antes mencionada, por el cual este delito tiende a exigir una 
situación típica. 
 
Esta problemática surge por el tema de los alimentos se considera 
como lo básico para poder sobrevivir y también proteger el desarrollo 
integral de los hijos, además la familia es  el eje  fundamental de la 
sociedad. La omisión de asistencia familiar es --un delito instantáneo, 




padres o madres se resisten a cumplir su función paternal, que es la 
obligación de dar alimentos a los hijos o en todo caso al pago de la 
pensión alimentista, en este delito como primordial se exige el principio 
de celeridad tipificado en el artículo V del Título Preliminar del  Código 
Procesal Civil que concuerda con el Proceso Penal en acelerar todo 
proceso de alimentos para que la obligación familiar este fijada por la 
resolución judicial. Por lo tanto como se este delito afecta al problema 
social, al problema cultural y también al problema económico, este tipo 
de delito generalmente seda en la zonas marginales. En los casos de 
omisión a la asistencia familiar, los más afectados son los hijos o las 
madres gestantes por el hecho que sucede el abandono por el cónyuge 
o se da la desintegración familiar, es cuando estas personas afectadas 
carecen de la ayuda económica del imputado. 
 
Por tanto, en el Perú y en especial en Puno se da el incremento 
de la falta de responsabilidad de alguno padres o también las madres de 
familia, cuando se da el abandono de los hijos, en muchos casos los 
hijos tiene a ser afectados psicológicamente y a raíz de eso se da el 
incremento de la deserción escolar por que los hijos se encuentran 
desnutridos o no están bien alimentados por tanto no tienen la 
capacidad suficiente para seguir estudiando. Por todo ello se ha 
observado que este delito surge porque no se da una mayor sanción 
eficaz sobre estos casos de omisión de alimentos, pero muchos de los 
imputados se acogen al principio de oportunidad y a consecuencia de 
ello terminan incumpliendo sus acuerdos o deberes. Durante la vida 
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cotidiana los problemas que afronta cada familia son cada vez más 
frecuentes, porque cada vez más se dan los casos de separación 
familiar o también la ruptura de parejas esto sucede por el tema del 
incumplimiento del pago de los alimentos y a consecuencia de ello se 
genera los conflictos de intereses que se lleva a cabo a través de un 
proceso judicial, por ende surge la preocupación de este tipo de delito 
porque cómo se ve que los más afectados son los hijos menores, por 
tanto este delito debería poner un alto y pensar más en una mejora de la 
familia y de la sociedad, por todo ello es que esta investigación motiva a 
llevar a un estudio. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el criterio de objetividad aplicado en el monto fijado en la 
sentencia de obligación de alimentos según sanción efectuada en 




1.3.1. Objetivo general. 
Establecer el criterio de objetividad aplicado en el monto fijado en 
sentencia de obligación de alimentos según sanción efectuada en 







1.3.2. Objetivos específicos. 
 Conocer la dirección efectuada por la sanción según desarrollo 
del proceso inmediato por delito de omisión de asistencia familiar 
en el Distrito Judicial de Puno – 2016.  
 Determinar la causal que limita el cumplimiento de la obligación 
alimentaria según la praxis del abogado litigante en el Distrito 
Judicial de Puno – 2016. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad se vive la problemática sobre el incumplimiento 
alimentario de los padres, por el hecho de que muchos de los padres 
que tienen una responsabilidad, un deber y es un derecho que tienen los 
padres hacia los hijos, además, sostenemos que la omisión de 
asistencia familiar, es cuando uno de los padres del menor no asume 
con su responsabilidad esto es en abonar económicamente o mediante 
especie hacia el acreedor, mientras no se cumpla con el deber de dar 
alimentos esta se tipifica como un delito, la normatividad juntamente con 
tratados internacionales protege el interés superior del niño(a), en 
relación a ello, se debe de velar por la nutrición, la salud del menor y el 
bienestar, así como, la calidad de vida que debe de tener. La sanción 
que se impone a los padres es incoherente con el cumplimiento que se 





Por tanto, la investigación se justifica en que debe de generar 
nuevos conocimientos en materia de derechos de personas y un aporte 
al derecho de familia, ya que la construcción de conocimientos 
científicos debe de ser acorde a la realidad y con la praxis que existe, es 
decir, que la experiencia en el derecho de alimentos y con la 
incertidumbre debe de realizarse una nueva forma de realizar los cobros 
en materia de alimentos, también, las sanciones deben ser acorde a la 
negativa conducta del deudor. Se debe de comprobar en procesos 
inmediatos, con pruebas verídicas el incumplimiento, como también se 
debe de verificar la capacidad económica del deudor. 
 
La investigación que me motiva a realizar y conocer a profundidad 
en materia de derechos de la personas, incluyendo el interés superior 
del niño. Sostengo además que, los castigos emitidos por el Juez es 
mas a castigar con pena privativa de libertad que la de considerar para 
que vele los derechos del acreedor.  
 
Todo ello en cumplimiento del marco normativo de la legislación 
de la instancia supranacional, es así que la Corte Interamericana ya se 
ha pronunciado en muchos casos, privilegiando el derecho de los niños 
en todo los Estados firmantes. Las instancias supranacionales invocan a 
los Estados a que a través de sus órganos jurisdiccionales impulsen el 
efectivo cumplimiento los derechos fundamentales más aun tratándose 










2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. A nivel Internacional 
Maris (2006) “El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia 
familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos”, (tesis), en la que 
concluye: 
El investigador en su segundo párrafo a arribado lo siguiente. 
“Comenzando con la exposición de este trabajo y modo de conclusión, 
podemos decir que el delito en comentario es de omisión impropia y 
dolosa, de peligro abstracto, continuo o permanente, y que le incumbe a 
la parte acusadora demostrar la presencia de los extremos de esta figura 
penal, es decir, la existencia del deber, la correcta capacidad económica 
del obligado, su doloso incumplimiento y la auténtica situación de 
necesidad por la que atraviesa el sujeto pasivo” (Maris, 2006, p.108). 
 
Es precisado en su cuarto párrafo de la conclusión que es 




reconocido para peticionar respecto de los alimentos. Maris, (2006) 
concluye:   
Así hemos dicho que no es necesario que el menor se encuentre 
en un real estado de necesidad para que se configure el delito de 
incumplimiento a los deberes de asistencia familiar, pues esta 
obligación únicamente requiere para su ejercicio la existencia de 
la persona menor de edad o impedida si fuere mayor y la voluntad 
de cumplirla, sin más. De este modo reafirmamos que el delito es 
de omisión impropia y de peligro abstracto, ya que solo exige para 
su configuración el mero incumplimiento del obligado, sin perjuicio 
del resultado que pueda o no haber ocasionado con su inacción. 
Y también hemos apuntamos que los delitos de peligro abstracto 
no integran el tipo penal el peligro, sino que éste es la ratio legis 
de su formulación en la norma penal, es por ello que esta 
presunción de peligro no admite prueba en contrario. (p.109) 
 
En el noveno párrafo que continuación se precisara, en los cuales 
estableciendo los parámetros de la legislación argentino. 
No cabe objeción alguna a que la Ley Nº 13944, por el alcance de 
su tutela jurídico-penal y por no requerir una sentencia judicial 
previa que atribuya la obligación alimentaria, pertenece al sistema 
realista y directo. Al primero porque la tutela alcanza solo al 
abandono pecuniario; al segundo porque es el juez penal quien 
deberá comprobar el vínculo, la situación de necesidad y toda otra 
circunstancia a los fines de acreditar la existencia del delito. Se 
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creía que la existencia de sentencia civil imponiendo la obligación 
alimentaria era sostén para desprenderse de los principios 
procesales generales en cuanto a la carga de la prueba durante el 
proceso penal, pero en realidad y en base al principio indubio pro 
reo ello no es así, ya que en estos juicios la carga de probar le va 
a competer siempre a la parte acusadora. (Maris, 2006, p.110) 
 
A fin de asegurar la seguridad jurídica debe valorarse muchos 
aspectos, más tratando de menores hijos, con ello debe entenderse que 
sus derechos deben primar sobre toda las cosas, la misma que es 
especificado en el decimo sexto conclusión de la investigador. Maris 
(2006) señala.  “En estos casos no conviene generalizar, toda vez que 
cada ser humano puede reaccionar de manera distinta ante un mismo 
conflicto. Pero sí es posible identificar que, en muchos casos los hijos 
son utilizados como una suerte de objeto del pleito, y es por ello que 
merecen la máxima protección que el Estado pueda brindarles, pues son 
las personas más débiles dentro de la estructura familiar y en 
consecuencia nuestra Ley penal debe asumir el rol de protegerlos” 
(p.113). 
 
2.1.2. A nivel nacional 
Sánchez y D´ azevedo, (tesis)“Omisión de asistencia familiar como 
vulneración del derecho alimentario de los hijos”, 2014, en la que llega  a 
las siguientes concluyesiones: 
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En esta parte se exponen las conclusiones del trabajo de 
investigación de tal forma que en la primera conclusión indica. “Se 
determinó que en primer lugar para poder acudir a la vía penal para 
denunciar la omisión a la asistencia familiar es necesario tener una 
resolución judicial que fije una pensión alimenticia, en donde se 
mencione el artículo 149° del Código Penal” (Sánchez y D´ azevedo, 
2014, p.58). 
 
Sánchez y D´ azevedo (2014) señala en su segundo conclusión. 
“En el presente caso el Juzgado del Quinto Juzgado de Paz Letrado de 
Belén, resuelve expeditar mediante oficio al fiscal provincial en lo penal 
de turno las copias certificadas de las piezas pertinentes corno son de la 
liquidación y de las resoluciones respectivas, para que proceda 
conforme a sus atribuciones” (p.58). 
 
El órgano jurisdiccional a través de sus operadores 
jurisdiccionales es verificar el correcto funcionamiento de la 
administración de justicia, en donde el juez verificara también los 
requisitos establecidos por le; en su tercer conclusión refiere. “El criterio 
judicial es fijar el requisito de procedibilidad y para proteger el derecho al 
debido proceso del obligado, hacer la notificación poniendo en 





En su conclusión seis es analizado si la pena suspendida es la 
correcta o en su delio debió de aplicarse  la pena efectiva. ”Se determinó 
que si al obligado se le encarcela por el incumplimiento de la pensión 
alimenticia se pueden dar dos supuestos muy preocupantes. Uno si el 
obligado es el único sustento de la familia alimentista y no cuenta con 
bienes, así que el embargo es inefectivo y otro, si se le condena a 
prisión efectiva no habrá nadie que pueda sostener a la familia. En este 
caso la condena es de tres años de pena privativa de libertad 
suspendida y no hay embargo por lo que el fallo del Juez es correcto” 
(p.59). 
 
En la parte séptima de la investigación a concluido. “Queda 
demostrada la hipótesis de trabajo: El delito de omisión de asistencia 
familiar vulnera el derecho alimentario de los hijos en la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, ya que es necesario recurrir a esta instancia para 
lograr que los padres procedan a cumplir con esta obligación” (Sánchez 
y D´ Azevedo, 2014, p.59). 
 
2.1.3. A nivel local 
Amanqui (2017). Facultad coercitiva personal de los juzgados de familia 
y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el 
incumplimiento de obligación alimentaria en la provincia de San Román - 
Puno, 2011 – 2012. (Tesis de Posgrado). En su investigación ha 




Se destaca los principios generales, en este caso con relación de 
los menores hijos y ello con relación a las normas internacionales que 
protege, es así que el investigador en su primera conclusión ha 
precisado. “Con el incumplimiento de la obligación alimentaria, se violan 
los principios y derechos fundamentales del alimentista ocasionado por 
la no ejecución inmediata de las sentencias de alimentos; en 
consecuencia, “otorgar facultad coercitiva a los juzgados de familia y de 
paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el 
incumplimiento de la obligación alimentaria por el obligado” (Amanqui, 
2017, p.137). 
 
Con relación de la prestación de alimento por parte de los 
obligados, este deben cumplir bajo un mandato judicial más allá de su 
voluntad, empero en el ordenamiento jurídico lo indica hay que agotar 
las vías pertinentes que la misma norma  lo regula y en tal razón en el 
investigador en su segundo conclusión detalla.. Amanqui (2017) 
concluye: 
Los casos de alimentos tramitados en el Distrito Judicial de Puno - 
San Román, no garantiza el cumplimiento de la obligación 
alimentaria en favor del alimentista. Entonces, el incumplimiento 
de la obligación alimentaria por el obligado, es generado por 
carencia de un mecanismo coactivo personal eficaz para la 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos por los 
mismos juzgados de familia y de paz letrados, pese que la ley 
provee la previsión civil y penal, que no son los más idóneos ni 
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eficaces para la ejecución de sus mandatos; cuyos 
procedimientos requieren inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, 
en la mayoría de casos el alimentista está imposibilitado de 
sufragar gastos, es más ni siquiera cuenta con medios 
económicos para su propia subsistencia, quedando sin ejecutar 
dichas sentencia (p.137). 
 
En la vida diaria se ha observado que muchos alimentistas tiene  
múltiples necesidades y lamentablemente son quienes son perjudicados 
enormemente y la misma es precisado en tercera conclusión. “La no 
ejecución inmediata de las sentencias de alimentos, el alimentista no 
solo queda en completo abandono físico, psicológico y moral, sino se 
viola el goce del principio de su dignidad humana y derechos 
fundamentales. Por otro lado, con el incumplimiento del mandato judicial 
se quebranta el irrestricto respeto al principio de autoridad, la norma 
Constitucional y el Derecho Supranacional, y se pone en tela de juicio la 
capacidad del órgano jurisdiccional y del Estado” (Amanqui, 2017, p. 
137-138). 
 
Amanqui (2017) en su cuarta conclusión detalla: 
Los procesos de alimentos son sumarísimos, sobre todo con los 
últimos dispositivos emitidos por el Poder Legislativo, dando 
mayor viabilidad a los juzgados competentes. El problema no es 
el proceso de alimentos ni el Juez, sino “el incumplimiento de las 
sentencias de alimentos por parte del alimentante”, al advertir esta 
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dificultad, urge la necesidad de otorgar facultad coercitiva 
personal a los Juzgados de Familia y de Paz Letrados para la 
ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos ante el 
incumplimiento de obligación alimentaria, bajo apercibimiento de 
internar al obligado en el Instituto Nacional de Penitenciaría, hasta 
el pago total de las cuotas alimentarias adeudadas a favor del 
alimentista. (p.138) 
Ante el incumplimiento de los obligados la normatividad ha previsto la 
forma de hacer prevaler el derecho superior del niño y tal es así que el 
Juez es el indicado de llevar acabo su cumplimiento y por lo que en su 
última conclusión lo desarrolla el investigador. Amanqui (2017) concluye: 
Otorgada la facultad coercitiva personal a los Juzgados de Familia 
y de Paz Letrados, será legítimo internar al obligado en el Instituto 
Nacional Penitenciario hasta que cumpla con su obligación 
alimentaria, tal como consagra la Constitución Política del Perú en 
su artículo 2, inciso 24, literal c, que a la letra dice: “No hay prisión 
por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios”, constituyéndose en 
beneficio del alimentista. La ejecución inmediata de las sentencias 
de alimentos, permitirá al alimentista el goce inmediato de sus 
derechos alimentarios para el normal desarrollo de su integridad 
personal, por otro lado, se fortalecerá el núcleo familiar, la 





2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Familia 
El ser humano ha empezado a vivir en grupos desde su aparición, así 
como, un grupo social con una naturaleza propia de generar vida, la 
conformación y la organización no era compleja como se observa en la 
actualidad, dicho grupo social, que iniciaron por nómades, hordas, tribus 
y clanes en cada una de ellas surgía una organización por necesidad. En 
una estructura de la evolución de la familia podemos señalar que la línea 
de la evolución se tenía la horda que era conformado por un conjunto de 
familias, el clan tenía un vínculo y relación sanguínea, la gens era parte 
del imperio romano y tenía la consideración de la descendencia, la Tribu 
era conformada por varios clanes. 
 
Partimos de la idea que el termino de familia surge de la 
derivación de famulus, famel y vama, cada uno de estos términos tiene 
una secuencia, la primera hace referencia al vocablo osco, la segunda 
tiene un contenido de siervo y la tercera que corresponde a habitación u 
hogar (Ramos, 2005). En otros términos, podemos mencionar a Corral 
(1994) quien señala sobre el término que fue forjado tomando como 
base la casa en donde se residía las personas o grupos. 
 
La evolución histórica que ha tenido la familia es inmensa para 
desarrollar, sin embargo, siendo un grupo social tiene sus orígenes en 
las tribus que es de cazadores a agricultores para luego formas grupos 
sociales que se convertirían en Estados, la influencia que ha tenido para 
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que se mantenga como conjunto es la cultura, ligada a la promiscuidad. 
El ser humano necesitaba convivir, lo que llevo a formar la familia. 
Montero (1984) manifiesta. “Todos los seres vivos son impulsados por 
dos instintos fundamentales: la conservación y la reproducción” (p.2). 
Dentro de este primer agrupamiento se da el matriarcado por la 
agricultura. 
 
En la idea que señala Martinez, Ramirez y Rivera (2009) 
menciona sobre la familia: 
Desde los orígenes más antiguos de la humanidad, el hombre ha 
necesitado vivir en grupos para conseguir alimento, vivienda y 
para luchar en caso de invasión de otros grupos a su territorio. La 
reproducción fue otro motivo para agruparse, ya que en esta 
época primitiva la relación sexual no se mantenía de forma 
individual, sino que existía entre todos los miembros del grupo. Se 
sabía por consiguiente, quién era la madre de la criatura, pero no 
se podía determinar con exactitud quién era el padre, por lo que la 
familia en esta época fue de origen matriarcal. Con el pasar del 
tiempo estos grupos primitivos buscaron tener relaciones sexuales 
con mujeres de otras tribus, pero sin existir la singularidad en sus 
relaciones. (p. 1) 
 
En el desarrollo histórico que realiza sobre la autora. Roudinesco 
(2005) refiere que la evolución de la familia es en tres momentos, el 
primero nace con la tradición, sonde la herencia consistía en patrimonio, 
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en ello también respecto de la formación de nueva familia, era sin 
considerar el aspecto afectivo, prevalecía la decisión patriarca. 
 
La familia siempre ha sufrido muchas evoluciones con diferentes 
culturas y cada uno ha aportado favorablemente en su desarrollo. En 
segundo aspecto la familia es denominado como moderna que le 
comprende desde fines del siglo XVIII a mediados del siglo XX, donde se 
evidencia la valoración de aspecto romántico, es decir el amor entre los 
jóvenes ya se expresa y en consecuencia se divide el trabajo entre ellos 
(Roudinesco, 2005). 
 
Roudinesco (2005) precisa. “Finalmente, el último período 
comienza a partir de la década de 1960, en el que se impone la llamada 
familia contemporánea o postmoderna, la que une temporalmente a dos 
individuos en búsqueda de relaciones íntimas o expansión sexual, y que 
se constituyó en el rostro concreto de problemas respecto de la 
atribución de autoridad, asociado a la par con un significativo aumento 
de divorcios, separaciones y recomposiciones conyugales” (p. 18-19). 
 
La familia tuvo sus momentos importantes en la historia como el 
surgimiento de las comunidades y estas a formar grupos que se van 
constituyéndose en ciudades, el matriarcado que surge con la agricultura 
para luego pasar a al patriarcado, los rasgos que se precisan sobre la 
familia es la procreación de los hijos. La familia tuvo distintas 
concepciones en las culturas europeas así como en el cultura romana 
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tenia diversas acepciones como la de estar sujeto en potestad de un 
solo, así también, como la de tener bajo la potestad a la mujer y a los 
hijos. Samper (2007) considera. “Concepto según el cual se designa al 
conjunto de personas sometidas a un jefe o paterfamilias, y muy 
particularmente, a las que entre éstas gozan de libertad” (p. 189). La 
familia romana estaba articulado a paterfamilias que era considerado 
como por igual a la cosa y a la persona. 
En el tiempo, la cultura Romana estaba organizado mediante el 
régimen patriarcado, es decir que el padre ostentaba el dominio de la 
familia, encargado de todas las actividades que era inherente a la 
familia, también se basa en la monogánico, aparece la figura  de pater 
familias. 
 
El vínculo del parentesco era aquella relación que se tenía entre 
una persona y los integrantes de la familia, es decir, que esta tenia 
obediencia al padre y a la madre. La filiación es el nacimiento o también 
la adopción al niño(a), el reconocimiento de un hijo era mediante el 
levantamiento o la expositio, con lo que indica que, si el padre levanta al 
niño del sueño era considerado como su hijo, mientras tanto, si no 
recogía era negado y dejado en abandono.  
 
La familia en la edad media no tiene una connotación particular, 
en relación a ello, no presenta mucha variación con referencia a la 
familia de la cultura romana, el matrimonio era realizado por la clase alta 
y hecha por la iglesia, sin embargo, la economía de la familia tenía una 
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característica particular como es la de varonil, es decir, que el sustento 
de la economía familiar era exclusivamente del varón.  
 
     En la actualidad la familia tiene ciertas desventajas y dificultades, 
como la expansión de la tecnología, los divorcios que han ocasionado 
que la ruptura de la familia y a la par surgen los derechos de la mujer 
que son paralelos a los de los varones. En la modernidad como en la 
antigüedad la constitución de la familia estaba por el padre, madre e 
hijos.  En durante la revolución francesa donde se incorpora el 
consentimiento para el matrimonio. Meza (1989) señala. “La que 
conceptuó el matrimonio como un contrato civil, debía admitir y admitió 
el divorcio, con gran liberalidad” (p. 135). En la actualidad la familia 
mantiene el carácter monogámico, muchas de estas familias se 
convierten en familias compuestas o ensambladas creando una nueva 
familia y hogar a causa del divorcio o separación. 
 
2.2.1.1. Concepciones de la familia 
Las definiciones de la familia como indicamos en líneas arribas es 
polisémica, lo cual partiendo de la definición de la normatividad. Código 
Civil Peruano (1984) refiere. “La regulación jurídica de la familia tiene por 
finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con 
los principios y normas proclamados en la Constitución Política del 
Perú”. (Art. 233º). De tal forma  la familia también es el eje fundamental 
del desarrollo de la sociedad con sus diversas culturas. Constitucion 
Politica del Peru (1993)  sostiene. “La comunidad y el estado protegen 
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especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 
situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad” (Art. 4º). En tal sentido la definición  del 
doctrinario. Placido (2005) señala. “La familia es una institución jurídico 
privada si nos atenemos, como creemos que es lo más realista, a un 
criterio subjetivo en la delimitación de la suma división del derecho en 
público y privado, que es, por cierto, tan importante mantener para 
garantizar del mejor modo la efectiva sumisión del conjunto heterogéneo 
de las relaciones interpersonales a lo requerido por la justicia”  (p.347). 
 
Por tanto según el constitucionalista. Chaname (2008) afirma. “La 
unidad fundamental y de la sociedad y como tal requiere la protección 
del Estado” (p.108). La dinámica del sociedad y al surgimientos de 
familias homoparentales en los distintos países. Ceballos (2012) señala. 
“Familiares con mayor retrospectiva histórica, como las familias extensas o 
nucleares, junto a otras formas más novedosas, de menor raigambre, entre las 
que podemos citar los matrimonios de fin de semana, parejas sin hijos e hijas, 
familias monoparentales, familias reconstituidas, parejas de hecho, hogares 
unipersonales o familias homoparentales; cada una de las cuales engloba, 
igualmente, otras modalidades familiares” (p.144). 
 




En sentido restringido, la familia puede ser entendida como, el 
conjunto de persona unidas por el matrimonio o la filiación (marido 
y mujer, padres e hijos generalmente sólo los menores o 
incapaces). Por extensión, se puede incluir en este concepto el 
caso de los concubinas y sus hijos menores o incapaces. Esta es 
la llamada familia nuclear, la cual puede restringirse aún más 
cuando los hijos conviven con uno solo de los padres. La familia 
extendida integrada por la anterior y uno o más parientes. Y, la 
familia compuesta, que es la nuclear o la extendida más una o 
más personas que no tienen parentesco con el jefe de la familia. 
(p. 35) 
 
La importancia de la familia es vital ya que es una célula de la 
sociedad que mantiene al ser humano en la posibilidad de vivir, así 
también, es la base de la organización social y que a partir de esta va 
surgir el Estado, en la conceptualización de ampliar la noción de la 
familia. 
Los fines de familia es desarrollado por diferentes doctrinarios. 
Corral (2005) clasifica en:   
a. Natural. Consiste en la conservación del género humano o 
perpetuación de la especie, a través de la vinculación entre el 
hombre y la mujer. 
b. Económica. Consistente en la obtención del sustento para 
todos los familiares, así como de las mejores condiciones en 
procura de su desarrollo. No solamente se refiere a los 
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alimentos y techo, sino también a la satisfacción de otras 
necesidades, como son la educación, salud, etc 
c. Moral y espiritual. El mutuo socorro que se prestan, entre los 
familiares, la comunidad de vida entre ellos, y el cuidado y 
educación de la prole (p. 29-30). 
Lo que resalta para la investigación es la economía de la familia, 
que aquel sustento para alimentar a los miembros que forma este grupo 
social, consistiendo en dar alientos, educación, vestimenta y otros de 
índole objetivo como subjetivo. 
 
La familia tiene distintas concepciones doctrinarias por la 
dinámica y el cambio social que existe,  por ello es polisémica y 
podemos afirmar que esta regula por  un conjunto de normas que 
protegen las relaciones personales ya sea extrapatrimonial y patrimonial, 
la institución jurídica de la familia ha sufrido cambios y a vez las normas 
deben de adecuarse para regular estas transformaciones. Monzon 
(2008) considera. “Derecho de familia, es el conjunto de principios y 
normas jurídicas que regulan las relaciones familiares. Por su parte, la 
relación jurídica familiar es toda relación que el ordenamiento jurídico 
establece entre personas, imputando deberes y atribuyendo derechos, 
interdependientes y recíprocos, para la realización de fines e intereses 





2.2.2. Derechos fundamentales del menor alimentista 
Toda persona desde su concepción es merecedor a una protección, en 
materia de derechos se puede señalar que es tan regulado con normas 
que protege a la persona humana como fin supremo, y también a la 
familia siendo la esencia de la sociedad, y aun la actual civilización 
moderna de la globalización guarda una protección a los niños(as), los 
cuales gocen de derechos inherentes que no se pueden renunciar. 
 
Como se ha señalado en líneas arribas,  el ser humano con la 
organización que va formando adquiere derechos individuales y 
colectivos en lo que le favorezca, y la familia adquiere una connotación 
de protagonismo en aspectos sociales, políticos, económicos y jurídicos. 
 
El ser humano, su dignidad, igualdad y libertad se constituye con 
ejes principales para su protección, tomados desde una doctrina liberal 
del iusnaturalismo, con pasar de los tiempos estos se fueron positivando 
en un marco normativo que van a dar a lugar a las famosas 
Declaraciones de Derechos Humanos, a partir de ese momento surge la 
discusión ¿de qué derechos son las esenciales que otras? Es evidente 
que los iusnaturalistas dirán que no se puede renunciar a ellas, en 
esencial derecho a la vida, que es un don, un extraordinario que sigue 





Cada ser humano tiene derechos fundamentales que son reconocidos 
por las cortes supranacionales y más allá de sobre toda las acosa la 
razón de ser es su dignidad. Fernández (2005) menciona. “El respeto a 
su dignidad constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, con 
más precisión, cabe expresar que la persona humana, considerada en sí 
misma, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de donde se 
deriva la obligación de la sociedad y del Estado de defenderla y 
respetarla” (p. 42). 
 
Siguiendo a Fernández (2005) manifiesta: 
La persona humana para saber, luego, qué es lo que la sociedad 
y el Estado están obligados a defender, a proteger. La persona 
humana o ser humano es, en síntesis y a la altura de nuestro 
tiempo, una "unidad psicosomática constituida y sustentada en su 
libertad". El ente "persona humana" tiene, así una estructura 
dentro de la cual se puede distinguir el soma - cuerpo en sentido 
estricto- y la psique. Se trata de una "unidad" por cuanto todo lo 
que afecta al cuerpo en sentido estricto repercute, de alguna 
manera y magnitud, en la psique y, viceversa, todo lo que afecta a 
la psique repercute en el soma o cuerpo. (p. 43) 
 
La forma de cómo se relaciona el ser humano, la comunicación 
permanente, la interacción de sus actos hacen que tenga dignidad, él 
como ser tratado dentro  de un colectivo o individual. Acero (2012) 
afirma. “La dignidad de la persona humana es un presupuesto ontológico 
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para la existencia y defensa de sus derecho humanos (…), así también 
se configura como un principio constitutivo de los derechos 
fundamentales” (p. 27). Es importante comprender el valor de la persona 
humana en el libre desarrollo de su personalidad. Fernandez (2005) 
conceptualiza que como persona en el libre desarrollo como personas, 
no solo posee de esa libertad e igualdad sino sobre todo de la dignidad 
como seres humanos, por lo que con ello tenemos una  calidad de vida 
aun más en menores de edad. Chaname (2008) afirma. “La identidad 
personal es determinada por las características interpersonales e 
interpersonales, el contexto ideológico y las interacciones de los 
competentes significados del mundo” (p.108). 
 
     Del mismo Fernández (citado por Chaname, 2008), “La identidad 
es un conjunto de atributos y características que permiten individualizar 
a la persona en sociedad” (p. 110). Que va a constituir un unitario dentro 
del niño(a) para  su formación e identificación que le es inherente en su 
dignidad 
 
2.2.2.1. Derechos del menor 
El derecho del menor implica tomar distintas posiciones y un criterio 
claro sobre la naturaleza.  Jimenez (2000) indica. “Un derecho singular 
eximentemente tuitivo, tiene por objeto la protección integral del ser 
humano, desde su concepción hasta que alcanza, tras su nacimiento, la 
plena capacidad de obrar, que se india con la mayoría de edad, para 
integrarle armónica y plenamente en la convivencia social” (p. 4-5). 
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La protección del niño debe realizarse sobre toda exclusión de 
raza, nacionalidad o creencia, así como lo indica  la Declaración de 
Ginebra.  De tal forma concediéndole derechos que le favorezcan. 
 
Codigo Civil (1984) define. “Se entiende por alimentos  lo que es 
indispensable para el sustento, habitación, vestido,  educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo asistencial médica y 
psicológica  y recreación,  según la situación y posibilidad de a familia. 
También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 
hasta la etapa de postparto” (Art. 472º).  
 
De la misma forma. Ossorio (2010) define:  
El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se 
da entreparientes legítimos por consanguinidad, (…) los alimentos 
comprenden lo necesario para atender a la subsistencia, 
habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del 
alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición 
económica del alimentador; cuando hay desacuerdo, corresponde 
al juez su fijación. Es requisito para la obtención de alimentos que 
quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios para 
alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo. (p. 
65) 
 
Consideramos que los alimentos es todo derecho que una 
persona tiene, a recibir esta obligación por un pariente suyo en grado 
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jerárquico superior, teniendo a existir diversas atenciones que es 
necesidad. 
 
En la normatividad internacional también se reconoce. 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala. “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Art. 3º). Con ello es claro en establecer los derechos que 
comprende a cada ser humano, desde luego el derecho a la 
alimentación. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. (Declaración Universal de Derechos 
Humanos,1948, art. 25º. inc.1). 
 
El desarrollo del ser humano comprende desde la gestación, 
nacimiento y la plenitud de su desarrollo hasta que se independice esto 
con relación a su padres. Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) precisa. “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 




Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 
afirma. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios” (Art. 24. Inc.1). Cada gobierno debe 
garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes, prevaleciendo 
determinados derechos. Disminuir la mortalidad infantil, la atención 
médica, prevenir toda clase de enfermedades y priorizar los servicios 
básicos de cada familia es responsabilidad de cada Estado (Convención 
sobre los Derechos del Niño, 1989). 
 
2.2.3. Derecho de Alimentos 
 
2.2.3.1. Antecedentes históricos de los alimentos 
Con respecto a los alimentos es parte de la sobrevivencia o subsistencia 
, por lo tanto es un derecho inherente a todo ser humano, es decir, que 
no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder 
alimentarse, requiere de un tercero, siendo esto un el pariente más 
cercano en línea recta o en casos puede tolerarse en línea colateral. 
Maldonado (2014) señala los antecedentes de cómo se inicia a dar 
alimentos a los hijos, distribuyendo de acuerdo a las culturas existentes 
en el Europa, en Persia prevalecía el  patriarcado, en estas familias el 
dominio lo tenia el varón, quien decidía y la mujer era subordinado, tal es 
así que priorizaban a sus hijos varones afín de que estén en mejores 
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condiciones y para que en futuro sirva como respaldo y asumir la 
responsabilidad de defensa como soldado. 
 
 La historia de la evolución de las familias también se debe 
destacar, en este caso en la India donde imperaba el aspecto religioso, 
que todo se justificaba en aspecto divino. En cambio en Atenas el padre 
asumía la responsabilidad de tener en mjor condiciones con sus hijos y 
proveer la alimentación ya que las normas establecidas también 
regulaba 
En Roma, la doctrina señala que esta se regulaba hoy conocido 
como derecho romano, que consistía en reconocimiento que los 
descendientes tenia derecho  a la patria potestad en consecuencia a la 
alimentación y los hijos también a asumir su obligación con  los padres 
cuando este necesitaba de quien se haga responsable. 
 
Maldonado (2014) añade. “En el Derecho Germánico resulta la 
deuda alimenticia, más que una obligación legal, una consecuencia 
necesaria de la constitución de la familia; sin embargo, no faltan casos 
en que la fuente de la obligación es una relación diversa a la familiar: 
así, en la obligación alimenticia del donatario hacia el donante en el 
supuesto de donación universal” (p.25) 
 
Como venimos señalando el desarrollo de las familias de cada 
cultura han realizado gran aporte. “En el Derecho feudal nace también el 
deber de alimentos entre señor y vasallo, e incluso en el ámbito de la 
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familia se encuentra íntimamente relacionado con la vendad del 
ordenamiento feudal” (Maldonado, 2014, p.25). 
 
Los alimentos empiezan a regularse en todas las culturas, ya que 
era obligatorio que un padre pase alimentos a sus hijos. Maldonado 
(2014) indica. “El Derecho canónico introdujo varias especies de 
obligaciones alimenticias extrafamiliares, instaurado un criterio extensivo 
que, si bien ha sido muy discutido en su fundamento, prevalece en el 
Derecho moderno” (p.25). 
 
     Con el aporte de cada generación y cultura con el pasar del 
tiempo a la actualidad, la regulación es a nivel global, siendo el fin velar 
por la seguridad alimentaria del menor alimentista.   
 
2.2.3.2. Derecho de alimentos 
En la etimología el significado que se atribuye según el doctrinario. 
Campana (2003) sostiene. “Etimológico la palabra  alimentos deriva del 
sustantivo latino alimentum, y del verbo alere que es alimentar. También 
proviene – y se usa – del prefijo  alo, que significa nutrir” (p.21). 
 
En las definiciones  se indica que los alimentos son 
indispensables para el ser humano ya que mediante estos recursos vive 
y subsiste, la nutrición es de vital importancia para el cuerpo y los 
organismos, de tal forma la prestación de alimentos también incluye los 
vestidos, educación, ocio y otros que son de importancia para el 
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alimentista. Campana (2003) define. “Es la imposibilidad manifiesta que 
tienen determinadas personas a la satisfacción de sus propias 
necesidades y que en virtud de esto se genera un derecho de carácter 
asistencial” (p. 22). Por tanto el  acreedor tiene el derecho de exigir al 
deudor, el requisito es que esta debe de tener el parentesco 
consanguíneo ya sea descontente o ascendente. 
 
Para Ossorio (2010) señala que: 
…El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se 
da entre parientes legítimos por consanguinidad, (…) los 
alimentos comprenden lo necesario para atender a la 
subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e 
instrucción del alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a 
la condición económica del alimentador; cuando hay desacuerdo, 
corresponde al juez su fijación. Es requisito para la obtención de 
alimentos que quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios 
para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo 
(p. 65). 
 
Consideramos que los alimentos es todo derecho que una 
persona tiene, a recibir esta obligación por un pariente suyo en grado 
jerárquico superior, teniendo a existir diversas atenciones que es 
necesidad. “Las asistencias que se dan a alguna persona para su 
manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 
habitación y recuperación de la salud” (Rombola y Reboiras, 2004, p.73).  
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En nuestro normatividad, aun más en nuestro Código Civil (1984) 
señala. “Se entiende por alimentos  lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido,  educación, instrucción y capacitación para 
el trabajo asistencial médica y psicológica  y recreación,  según la 
situación y posibilidad de a familia. También los gastos del embarazo de 
la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto” (Art. 472). 
 
En tal sentido en el derecho contemporáneo. Peralta (2008) 
afirma. “Aquella, para la cual, la atención de personas necesitadas se 
produce como obligación jurídica exclusivamente dentro del círculo 
familiar” (p.560). 
 
Las necesidades básicas deben ser priorizadas su atención más 
aun tratándose de menores de edad en consecuencia existe dentro del 
circulo familiar una responsabilidad. “Aquella otra, según la cual, la 
obligación jurídica es básicamente una obligación publica que 
corresponde al Estado, vía previsión social, donde el ente público toma a 
su cargo la asistencia” (Peralta, 2008, p. 560). Tomado en consideración 
en el orden de prioridades a satisfacer. 
 
Siguiendo en las definiciones. Cabanellas (2004) sostiene. “Se 
entiende por alimentos  lo que es indispensable para el sustento, 
habitación, vestido,  educación, instrucción y capacitación para el trabajo 
asistencial médica y psicológica  y recreación,  según la situación y 
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posibilidad de la familia. También los gastos del embarazo de la madre 
desde la concepción hasta la etapa de postparto” (p.31). 
 
La idea de que los alimentos o la prestación de alimentos está 
regulado mediante una normatividad y que esta se aplica a la sociedad 
en general, de los autores mencionados podemos sostener que los 
alimentos es una manutención económica por parte del obligado a uno 
que es el acreedor, esta responsabilidad individualizada, personalizada e 
irrenunciable puede ser retribuido de forma patrimonial y extraprimonial, 
la primera se argumenta en que el obligado debe de contribuir de forma 
económica en sus distintas formas, en el segundo es un aspecto 
subjetivo de estar presente con el acreedor. Peralta (2008) refiere que es 
un deber jurídico impuesto por la Ley y que está constituido por un 
conjunto de prestaciones, y esta comprende a que todas las personas 
tienen el derecho a vivir en la sociedad y en un vínculo familiar. 
 
Los sujetos que tienen la protección mediante la norma para 
recibir alimentos son las que tienen la relación con el acreedor, el 
derecho del menor implica tomar distintas posiciones y un criterio claro 
sobre la naturaleza. Jimenez (2000) indica. “Un derecho singular 
eximentemente tuitivo, tiene por objeto la protección integral del ser 
humano, desde su concepción hasta que alcanza, tras su nacimiento, la 
plena capacidad de obrar, que se india con la mayoría de edad, para 




La protección del niño debe realizarse sobre toda exclusión de 
raza, nacionalidad o creencia, así como lo indica  la Declaración de 
Ginebra.  De tal forma concediéndole derechos que le favorezcan.  “Que 
el concepto de calidad de vida representa un <<las políticas sociales que 
significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 
bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de necesidades” (Rossell, 1994, p.2). 
 
   Con relación a la expresión interés superior del niño. Pinella (2014) 
indica:  
Que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la Ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño/niña. La referencia al interés del niño/niña no 
necesita ser expresa y viene operando desde antes de la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. (p. 39) 
 
2.2.3.3. Obligación Alimentaria 
Es la satisfacción de necesidades que requiere el alimentista, teniendo 
fundamento legal, consintiendo en que los hijos deben ser mantenidos 
por los padres, de la misma la obligación de prestar alimentos es 
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satisfacer esa exigencia mediante el pago de la pensión de alimentos, 
esta puede ser de forma que el obligado realice un deposito a cuenta del 
alimentista en un determinado banco, como también es en especie. 
 
Con respecto a la naturaleza de los alimentos varios doctrinarios se ha 
pronunciado y los más destacados lo desarrollan entres formas: Primera 
clasificación es referida a la tesis patrimonialista. Peralta (2008) sostiene 
que es muy controvertida principalmente queremos dar valor dentro de 
los derechos privados, la misma que puede ser susceptibles de una  
valoración económica; como segundo aspecto se ha considerado la tesis 
no patrimonial. Ruggiero, Cicu y Giorgio (citado en Peralta, 2008) aclara 
que el cumplimiento con los alimentos es un aspecto personalísimo, 
puesto que se  sostiene en aspecto ético social, en razón de que el hijo 
no tiene ningún interés económico y por lo que se destaca aquí es el 
derecho a al vida; y en tercera forma es de Naturaleza sui generis. 
Gomez (citado en Peralta, 2008) resalta que aquí se consolida la 
institución de los alimentos, por lo tanto es un derecho de carácter 
prioritario, destacándose en contenido patrimonial y donde prevalece 
aquí es el interés superior familiar. 
 
Por tanto las características de los derechos y obligaciones que 
van a surgir de la relación existente entre el obligado prestar alimentos y 
el acreedor que es el que va recibir los alimentos,  por lo que se destaca 
en muchos doctrinarios es que tiene características notorias como el 
aspecto personal, intransmisible, irrenunciable imprescriptible y otros. En 
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nuestra normatividad también se pronuncia con plena claridad. Código 
Civil (1984) señala “El derecho de pedir alimentos es intransmisible, 
irrenunciable, intransigible e incompensable” (Art. 487). 
 
2.2.3.4. Clasificación de alimentos 
Cuando la doctrina realiza estudio sobre los alcances de esta obligación, 
hace una distinción entre alimentos naturales y civiles, en las diferentes 
legislaciones actuales, se les ha cambiado a denominación, sin perder 
su verdadero contenido. Ambrosioni (como se cita Campana, 2003) 
refiere. “Que los alimentos naturales son aquellos que entienden 
estrictamente  a las necesidades básicas del alimentado;  en cambio, los 
alimentos civiles comprenden también la satisfacción  de necesidades de 
educación e instrucción” (p. 63-64). 
 
Siguiendo a Campana (2003) quien hace referencia que nuestra 
legislación no hace una clasificación de los alimentos que se deben por 
Ley o los que se otorgan por voluntad. En el desarrollo de este tema no 
estoy refiriéndome a una legislación nuestra, sino, a una doctrina 
extranjera, el jurista indica que en otras legislaciones se señala en su 
normatividad las distintas clasificaciones de los alimentos, es por ello, en 
el siguiente párrafo se menciona una clasificación doctrinaria de los 
alimentos.  
 




Por su objeto: Maldonado (2014) resalta en primer aspecto los 
alimentos naturales surgen en eminentemente del aspecto moral y 
social donde cumplen son su deber, sin la exigencia de algún 
tercero; en segundo punto lo desarrolla los alimentos civiles, estos 
se en marcan en un aspecto normativo, que en ello garantiza el 
derecho a su educación, vivienda, la capacitación y el aspecto 
espiritual. 
 
Por su origen: En este punto se establece dos aspecto que a 
continuación se precisa. Con relación a los alimentos voluntarios 
nace de la voluntad del progenitor destacándose el aspecto moral 
y ético de la misma persona; Respecto de los alimentos legales es 
en cumplimiento de un madato legal que la misma esta regulado 
en cada estado, en ello se debe a una relación o vinculo parental 
y que para su cumplimiento lo establece un mandato judicial 
Maldonado (2014). 
 
Por su duración: Aquí la clasificación es en tres tipos los mismo 
qu se desarrolla a continuación. Maldonado (2014) destaca 
primero a los alimentos temporales, resaltando que la importancia 
en esta esta en la responsabilidad de cumplimiento de su 
obligación por un determinado tiempo; los alimentos provisionales 
es cuando los progenitores cumplen su deber en forma provisioria 
es decir por un lapso determinado; y como tercer forma es el de  
alimentos definitivos. Que aquí es en forma fija, la misma que lo 
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establece a treves de un mandato judicial, es decir la misma es 
establecida por el Juez al emitir una sentencia. 
 
Por su amplitud: Se debe resaltar en este punto la clasificación los 
alimentos en dos aspectos los mismos que se señala. Alimentos 
necesarios es aquello que es indispensable para la alimentación 
de los menores hijos, donde los padres no se pueden 
desentender de sus responsabilidades en consecuencia no 
pueden desheredarse en relación a sus necesidades básicas tal 
como es el de alimentación; y alimentos congruos es aquella que 
posibilite al alimentado a subsistir de acuerdo a su condición 
social y cultural (Maldonado, 2014). 
 
Nuestro ordenamiento en muchos aspectos es claro. Código Civil 
(1984) define. “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación par el 
trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación 
y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la 
madre desde la concepción hasta la etapa de postparto” (Art. 472). 
 
Por su parte en nuestro país se ha venido fortaleciendo nuestro 
marco normativo. “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, 
habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. 
También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 
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hasta la etapa postparto” (Código de los Niños y Adolescentes, Art. 92). 
Además de ello tomamos en cuenta aquí lo destacado en nuestro código 
sustantivo. “Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los 
hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo 
con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y 
de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a 
su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente 
comprobadas” (Código Civil, 1984, Art. 424º). 
 
Código civil (1984) señala. “La patria potestad sobre los hijos 
extramatrimoniales se ejerce por el padre o por la madre que los ha 
reconocido” (Art. 421, parr1). 
 
Más adelante en nuestro marco normativo no deja algún vacío 
que genere alguna duda, por ello es claro. “Si ambos padres han 
reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién corresponde la 
patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la circunstancia 
de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso a los intereses del 
menor. Las normas contenidas en este artículo son de aplicación 
respecto de la madre aunque sea menor de edad. No obstante, el juez 
puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del 
hijo, si así lo exige el interés de este, cuando el padre no tenga patria 





2.2.3.5. Modalidad de Pago de pensión alimentista 
Esta materia  esta regulado  por nuestra legislación que a continuación 
lo precisamos respecto del criterio de fijar alimento y forma de prestar 
alimento: 
 
Código Civil (1984) señala. “:Los alimentos se regulan por el juez 
en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades 
del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales 
de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el 
deudor”.(Art. 481º.1Parr). Ahí podemos deducir que el magistrado 
resuelve de acuerdo a los petitorios de las partes tal es así que no puede 
ir más allá especulando hechos inexistentes. “El juez considera como un 
aporte económico el trabajo domestico no remunerado realizado por 
alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente” (Código civil, 1984, Art. 
481º.2Parr). 
 
Código Civil (1984) establece. “No es necesario investigar 
rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los 
alimentos” (Art. 481º.3Parr). Aquí se valora la buena fe de las partes, 
más aun del obligado de acuerdo a sus posibilidades y fuera el caso de 
incrementar por la voluntad del obligado respecto a su deber de prestar 




Código Civil (1984)  afirma. “El obligado puede pedir que se le 
permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión, 
cuando motivos especiales justifiquen esta medida” (Art. 484º). Se 
advierte que dentro del marco normativo peruano, no establece 
precisamente las modalidades, mas al contrario  que los alimentos 
pueden  darse en forma diferente del pago de pensión, es decir, que 
debe tomar un criterio de ingreso del deudor, por ello  según la doctrina 
extranjera daremos a conocer las modalidades de pago de pensiones 
alimenticias.   
 
2.2.3.6. Vínculo de en parentesco 
En esta relación se encuentran dos sujetos, la primera es acreedor quien 
será el alimentista y la segunda que es el deudor que pasaría a ser el 
obligado en prestar alimentos. La relación se da padres a hijos y como 
también entre cónyuges, la línea sanguínea ascendente y línea recta y 
colateral.  
 
La idea es que la proximidad en grado tiene el deber de prestar 
alimentos recíprocamente entre ellos. Código Civil (1984) precisa. “1) 
Los cónyuges, 2) los ascendientes y descendientes, y 3) Los hermanos” 
(Art. 474º). 
 
La existencia de obligación de reciprocidad entre ellos en la 
normatividad es claro en precisar que es los unos a los otros, es decir, 
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entre el deudor y el acreedor, mediante esta institución jurídica se 
observa que surge la solidaridad de prestar alimentos de forma natural. 
 
2.2.3.7. Características del derecho de alimentos 
En el derecho de alimentos se tienen distintas características, por lo que, 
de acuerdo a la legislación de materia. Código Civil (1984) señala. “El 
derecho de pedir alimento intrasmisible, irrenunciable, intransigible e 
incompensable” (Art. 487ª). 
 
a) Personalísima 
Benites y Lujan (2015) considera que  el cumplimiento de la 
obligación alimentaria esta a cargo de la persona establecido por 
el vinculo jurídico existente con su hijo o con quien debe hacer 
responsable. Podemos precisar que la responsabilidad del 
cumplimento el de prestar alimento esta recae por quien es 
señalado por ley.  
 
b) Intrasmisible 
Benites y Lujan (2015) siguiendo su lineamientos destaca  que la 
obligación alimentaria  no puede de ninguna manera realizar 
alguna transferencia o algo similar por parte de quienes 
correspondan. Código civil (1984) aclara. “La cesión no puede 
efectuarse cuando se opone a la ley, a la naturaleza de la 




 “El pacto por el que se prohíbe o restringe la cesión es 
oponible al cesionario de buena fe, si consta del instrumento por 
el que se constituyó la obligación o se prueba que el cesionario lo 
conocía al momento de la cesión” (Código Civil, 1984, Art. 1210, 
Parr.2). Además cabe precisar que debemos considerar como 
bienes inembargable lo precisado por al Art 648º.Inc7 del Código 
Civil con relación a la pensión alimentaria, del cual podemos 
deducir que  el alimentista no podrá constituir a favor de terceros 
respecto del derecho  de las pensiones. 
Código civil (1984) establece. “La obligación de prestar alimentos 
se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728º. En caso de muerte 
del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos 
funerarios” (Art. 486º). 
 
c) Irrenunciable 
No es renunciable el derecho a los alimentos, además  de nuestra 
legislación que prevee ello, las instancias supranacionales 
también han dado prioridad sobre el tema. Empero en debemos 
resaltar que en cuanto al derecho de accionar puede no hacerlo, 
eso no implica al obligado a no cumplir su deber. 
 
d) Intransigible 
Cuando determinados familias o quienes necesitan que sus 
necesidades sean satisfechos esto es con relación a los 
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alimentos, pues es un derecho a de ser prestado el cumplimiento 
de alimentos y la misma que no es renunciable. “Si tenemos en 
cuenta que el derecho alimentario es incompensable, la acción no 
se puede transigir. Sin embargo, con alguna frecuencia, la partes 
presentan un escrito de transacción respecto al monto de la 
pensión de alimentos para poner fin a un proceso alimentario; 
transacción que, en el fondo, significa una conciliación extra 
proceso que el juez lo puede admitir si considera que en ella no 
hay renuncia del derecho en sí” (Benites y Lujan, 2015, p.25) 
 
e) Imprescriptible 
Benites y Lujan (2015) indica. “El transcurso del tiempo no hace 
perder el derecho a reclamar alimentos según lo ha interpretado 
unánimemente la doctrina. Se interpreta que lo que no prescribe 
es el derecho a solicitar alimentos, pero sí prescribe el derecho a 
cobrar las cuotas ya vencidas y aún no percibidas” (p.25). 
 
f) Inembargable 
Aquí se debe resaltar que cuando por una decisión judicial se 
asignado un determinado monto para la subsistencia de una 
determinada familia es en forma exclusiva, el que va cumplir su 
deber o su responsabilidad con su progenitor su fondo o 
determinado porcentaje de alimentos destinado para ello no 
puede ser materia de embargo. Es precisado con claridad de la 
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“Es revisable. Dado que los presupuestos para la determinación 
de la obligación alimentaria varían (origen legal o voluntario de la 
obligación, estado de necesidad, posibilidad económica. etc.) 
ocurre lo mismo con la obligación alimentaria. Los elementos 
legales o voluntarios que la hacen surgir son materia de constante 
análisis, así como también las posibilidades económicas del 
alimentante, el estado de necesidad del alimentista, lo cual nos 
puede llevar a una variación, aumento, reducción o exoneración 
de la obligación. Esta es la principal característica de la obligación 
alimentaria” (Benites & Lujan, 2015, p.25). 
 
h) Reciproca 
Benites y Lujan (2015) refiere. “Es mutua o bilateral en la medida 
que se da jurídicamente entre personas que comparten vínculos 
entre sí; por ejemplo, cónyuges, ascendientes y descendientes, 
hermanos, etc. Quien hoy da, mañana más tarde está en el 
derecho de recibir” (p.25). 
 
2.2.4. Omisión de asistencia familiar  
Se considerada como delito  de manera instantánea, básicamente se 
refiere al incumplimiento de los deberes o de brindar la pensión a los 
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hijos, la omisión consiste en omitir lo que es el cumplimiento de la 
prestación de alimentos en la cual fue establecida mediante una decisión 
judicial, en la omisión de asistencia familiar principalmente se exige un 
juicio de alimentos para que el imputado tenga la obligación de dar el 
pago económico por alimentos, denominado la pensión alimenticia.  
 
Según Carpio, Saquicuray, Bazány Zapata (2009) nos dice. “se 
entiende como aquello que necesita un niño o un adolescente o esposa 
para su sustento, alimentación, vestido, educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo, asistencia médica, vivienda, recreación y 
otros que requiera el titular del derecho para su normal desarrollo como 
ser humano. También los gastos de embarazo, desde la concepción 
hasta el posparto” (p. 15). 
 
Asimismo, también la sustentación de la responsabilidad de 
cumplir con su deber respecto de los padres con sus progenitores es 
regulado claramente en nuestra legislación. Código Penal (1991) refiere. 
“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 
establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario 
de veinte a cincuentidos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato 
judicial” (Art.149, parr.1). 
 
En nuestra realidad ocurre que afín de evadir con sus 
responsabilidades que los padres de los menores hijos o ala inversa 
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realizan actos reprochables, que consiste en supuestamente tener otros 
deberes y que es imposible cumplir su deber con lo peticionado por la 
parte solicitante. “Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos 
en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente 
su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años” 
(Código Penal, 1991, Art. 149, parr.2). 
 
Código Penal (1991) precisa. “Si resulta lesión grave o muerte y 
éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de 
cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de 
seis años en caso de muerte” (Art. 149, parr.3). 
 
El deber de cumplir con los alimentos no solo afecta a los hijos 
menores, también afecta a las madres gestantes que se encuentran en 
situaciones críticas. Codigo Penal (1991) señala. “El que abandona a 
una mujer que se encuentre en periodo de gestación, a la que ha 
embarazado y que se halla en situación crítica, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro años y 
con sesenta a noventa días de multa” (Art. 150). 
 
 Por tal hecho menciona que la irresponsabilidad de quienes es 
llamado por ley a cumplir con su obligación el de prestar alimentos es 
uno de los principales problemas, que viene creciendo en todo los 
sectores de la población o niveles de la sociedad y de tal forma que 
afectando gravemente en las familias para su subsistencia. Es así que 
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hay muchas necesidades en los hogares donde realmente requiere ser 
atendidos de tal forma que los alimentos se satisfagan y que el obligado 
cumpla su deber, de tal manera facilitando la subsistencia respecto del 
sustento del alimentista. Ante la falta de asumir con voluntad sus 
deberes es que a raíz de el se produce la ruptura  de la familia y la 
comunicación entre ellos.  
 
Respecto del delito de omisión de asistencia familiar se han 
precisado varios teorías que las mismas llegan a una conclusión. “Es un 
delito continuado, cuya ejecución diferida cesa solo cuando se ha 
cumplido con el pago de las pensiones alimenticias, y es con base en la 
fecha de cumplimiento que recién se puede iniciar el (…) plazo (…) 
conformidad” (Cayro, 2009, p. 107).  
 
El autor Peña (1994) dice que se considera como el abandono de 
familia en la cual representa una consecuencia del concepto civil de 
asistencia familiar y se origina por la necesidad de la intervención estatal 
de querer garantizar el efectivo cumplimiento de los deberes familiares, 
por tanto es evidente que la discriminación surge cuando las 
instituciones sociales y de derecho privado han fracasado en regular el 
comportamiento de los llamados a prestar los alimentos, ciertas 
asistencias que emergen del núcleo familiar o cuasifamiliar y que en si 





2.2.4.1. Las características de la omisión de la asistencia familiar 
Estas características se muestran en cuatro puntos básicos en la cual se 
desarrollan lo siguiente: 
a. Sujeto Activo: “Del delito de omisión a la asistencia 
familiar es el agente que no cumple, siendo su deber 
jurídico cumplir la prestación económica, previamente 
establecida por resolución judicial en sede civil” (Olivari, 
2016, p. 38). 
 
b. Sujeto Pasivo: “Es la persona quién sufre las 
consecuencias del ilícito penal de omisión a la asistencia 
familiar” (Olivari, 2016. p. 38). 
 
c. Delito Permanente: “Debido a que cuando la acción 
delictiva misma permite por sus propias características que 
se pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea 
idénticamente violatorio del derecho, en cada uno de sus 
momentos, entonces todos los momentos de su duración 
puede imputarse como de consumación” (Olivari, 2016, p. 
38). 
 
d. Delito de Peligro: “La responsabilidad penal conlleva la 
idea de peligro, la resolución judicial impuesta en sede civil, 
restablece el equilibrio, obligando el cumplimiento del 
derecho alimentario, y de esta manera el daño ocasionado 
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al bien jurídico que es la familia, es reparado mediante la 
asistencia familiar por los conceptos de alimentos, salud, 
vivienda, educación, recreación y con ello el peligro contra 
la familia y su seguridad jurídica se restablece” (Olivari, 
2016, p. 38). 
 
2.2.5. Proceso Penal en Perú 
En una definición sobre el proceso penal podemos sostener que es el 
avance para sancionar o castigar con pena privativa de libertad a ciertas 
conductas que son constituidos como delito. Calderon (2011) señala “La 
palabra proceso viene de la voz latina «procederé», que significa avanzar 
en un camino hacia determinado fin. Precisamente el proceso penal es el 
camino por recorrer entre la violación de la norma y la aplicación de la 
sanción. El proceso penal es el conjunto de actos previos (instrucción y 
juzgamiento) a la aplicación de una sanción, realizados exclusivamente por 
los órganos jurisdiccionales” (p.17). 
 
        Si bien es cierto que en el mismo proceso se desarrollan diversos 
actos, las mismas que se deben cumplir con las diferentes etapas que el 
propio código procesal precisa. “El proceso penal comprende un conjunto 
de actos consecutivos y concatenados generados por la comisión de un 
hecho punible y dirigido a un fin: la aplicación de la sanción” (Calderon,  




Sobre las características de proceso penal son desarrolladas en 
diferentes aspectos por los doctrinarios. Calderon (2011)  indica. “Los 
actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales 
preestablecidos en la Ley. Estos órganos acogen la pretensión punitiva 
del Estado –que no puede juzgar y sancionar directamente sin un 
proceso previo– y aplican la ley penal al caso concreto. Este enunciado 
hace referencia al principio de Juez Natural que constituye una garantía 
de la independencia jurisdiccional” (p.19). 
 
Calderon (2011) seña con relación al carácter instrumental indicando 
que mediante el cual se  aplica, más adelante explica que el derecho 
procesal penal nos es contingente sino necesario. 
 
 Calderon (2011) afirma. “Tiene la naturaleza de un proceso de 
cognición, puesto que el Juez Penal parte de la incertidumbre sobre la 
comisión del delito y la responsabilidad, y a través de la actividad 
probatoria puede llegar a la certeza o convicción sobre dichos aspectos. 
Se establece que existen tres niveles de conocimiento en un proceso 
penal: la probabilidad, la posibilidad y la certeza. El juez penal no 
conoce directamente los hechos, llegan a él afirmaciones sobre éstos, 
que funcionan como hipótesis cuya confirmación deberá efectuarse en el 
proceso” (p.19-20). 
 
“El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los 
sujetos procesales, se reconocen diversos intereses y pretensiones que 
se enfrentan, en algunos casos, y en otros, coadyuvan (Juez, Ministerio 
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Público, Imputado, Parte Civil y Tercero Civilmente Responsable). Por el 
proceso surgen entre los sujetos procesales relaciones jurídicas de 
orden público, en consecuencia derechos y obligaciones. V.gr.: El deber 
del Juez de motivar sus resoluciones, el derecho de defensa del 
inculpado, etc” (Calderon, 2011, p.20) 
 
Calderón (2011) afirma. “La indisponibilidad del proceso penal. 
Este proceso no puede desaparecer ni adquirir una fisonomía distinta 
por voluntad de las partes. Las partes no tienen libre disponibilidad del 
proceso–como en el proceso civil– y aunque quieran, no pueden 
exonerar de culpa. Sin embargo, se contemplan algunas excepciones 
como la conciliación en las querellas y la aplicación del principio de 
oportunidad en algunos delitos” (p.20). 
 
2.2.5.1. Proceso Común  
Nuestro Código  Procesal  Penal vigente establece dos procesos, dentro 
de ellos la primera es el proceso común en donde se tres etapas, 
mientras tanto, en el proceso especial es aquel que contiene para ciertos 
delitos como es el delito de flagrancia. Ore (2008) establece. ”Los de 
corte acusatorio prescinden de la instrucción para sustituirla por la 
investigación preparatoria – a cargo del Fiscal-, cambiando al Juez de 
instrucción por el Juez de la investigación preparatoria. El proceso se 
concibe como un debate de partes, en el que las pruebas se producen 




Para el juristas sobre las garantías que debe de contener un 
proceso, así también, que el sistema procesal que es acusatorio debe de 
basarse en los cambios que tiene dentro de su estructura. Allessandro 
(2015) afirma: 
Un proceso penal sin garantías constitucionales, es cualquier 
cosa, menos un proceso penal. Un proceso penal hoy en día, 
debiera entenderse como el conjunto de actos concadenados  
dirigidos a solucionar el conflicto originado por el delito a  efectos 
de esclarecer quien tiene la responsabilidad  de su comisión y que 
sanción ha de aplicársele. Este conjunto de actos concadenados 
realizado por los órganos jurisdiccional deben estar dotados de 
garantías constitucionales, esto es, que la persona que esté 
sometida a un proceso penal, tenga garantizado el ejercicio de 
sus derechos. (parr. 2) 
 
Siguiendo al jurista Ore (2008)  quien establece criterios sobre la 
estructura del proceso común: primero que la fase de la investigación 
preliminar esta a cargo del fiscal y quien a su vez conduce la etapa de 
investigación preparatoria; en segundo aspecto es resaltado la etapa de 
intermedia que esta esta a cargo del juez de investigación preparatoria 
que su labor también  comprende los actos relativos al sobreseimiento, 
la acusación, la audiencia preliminar, el auto de enjuiciamiento y el  




 La fase de juzgamiento como tercer punto que la misma se 
realiza con pleno respeto de los principio del juicio oral, a su vez en esta 
se desarrollan la actuación de las pruebas, con la plena intervención de 
las partes y la decisión final del juzgado. 
 
2.2.5.2. Proceso Inmediato 
El proceso inmediato es un  proceso especial que permite priorizar o 
solucionar con prontitud el requerimiento que se ha solicitado. Calderon 
(2011) sostiene. ”Se trata de un proceso simplificado o abreviado al 
haberse alcanzado prontamente los objetivos de la investigación, razón 
por la cual no es necesario agotarlos plazos ni recorrer toda la etapa de 
investigación preparatoria; además, carece de etapa intermedia. Se 
sustenta en la búsqueda de la racionalidad y eficacia en aquellos casos 
en los que más actos de investigación resultan innecesarios” (p.185). 
 
Cuando el Ministerio Público cumple sus funciones y en el 
proceso de buscar las evidencias o la formación de suficientes 
elementos de convicción que permita acusar. Es decir que ya no hay 
necesidad de buscar más elementos de convicción puesto que se tiene 
todo, entonces solo formulan el requerimiento de acusación y 
consecuentemente el Juez será quien traslade a la defensa a fin de que 
pueda pronunciarse, a su vez programarse la audiencia correspondiente. 
Reyna (2015) señala. “Dentro de los procesos especiales del CPP se 
ubica el proceso inmediato, para supuestos de flagrancia delictiva, 
confesión del imputado o abundancia de carga probatoria. Se caracteriza 
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por su celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria” 
(p.59). 
 
San Martin (2016) afirma: 
La noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446.1 del 
NCPP, preside la conversión de un procedimiento común en 
inmediato, que a su vez autoriza la simplificación de sus trámites y 
el aceleramiento procesal- se concentra en los primeros 
momentos de la investigación probatoria, en especial en la sub 
fase de diligencias preliminares, y se elimina la etapa intermedia; 
por tanto, la característica definitoria de este proceso es su 
celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria por 
falta de necesidad de la misma (…). Su configuración legal no 
está en función de la entidad del delito ni de la idea del consenso, 
sino de la presencia desde un primer momento de una 
circunstancia objetiva referida a la notoriedad y evidencia de 
elementos de cargo, que permiten advertir con visos de 
verosimilitud la realidad del delito objeto de persecución procesal 
y la intervención del imputado. (p. 153) 
 
 Rosas (2013) refiere. El proceso inmediato, proceso especial que 
en el anterior sistema procesal no estaba regulado, es de abolengo 
italiano, específicamente sus fuentes son dos instituciones, el giudizzio 
diferettissimo y el giudizzio inmedito, que tienen como característica el 
obviar la etapa de la investigación formalizada (instrucción, investigación 
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preparatoria), además de la etapa intermedia y llegar al juicio oral, lo que 
origina un proceso más célebre que respeta por tanto el plazo razonable 
del proceso y la presunción de inocencia” (p. 1223). 
En este tipo de proceso se establece la aplicación en 
determinados delitos, así mismo, se debe de incoar de manera 
obligatorio. Pandia (2016) señala. “El imputado ha sido sorprendido y 
detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos señalados 
en el artículo 259º del Código Procesal Penal de 2004, modificado por 
Ley Nº 29569” (Parr. 7). Se considera también cuando el investigado 
reconoce y confiesa el hecho delictivo y que también los elementos de 
convicción sean suficientes y estas se acumulen y con la interrogación 
correspondiente al imputado. 
 
Pandia (2016) desarrolla que en este aspecto también se 
consideran los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria y los 
casos de conducción en estado de ebriedad. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Omisión a la Asistencia Familiar  
Carpio, Saquicuray, Bazán y Zapata ( 2009) precisa. “Es un delito que se 
materializa como consecuencia del incumplimiento de la obligación civil 
que se tiene de acudir con la pensión de alimentos ordenada por 
mandato judicial, en aplicación estricta del derecho reconocido por la ley, 
el cual otorga a una persona la posibilidad de recibir una cantidad de 
dinero por parte de otra, que esté o haya estado unida a ella por lazos 
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de parentesco o por haber mantenido una relación de pareja reconocida 
judicialmente” (p. 16). 
 
Proceso  
Sanchez y D´ azevedo (2014) afirma: 
El proceso es una relación jurídica entre dos partes: una que 
pretende (acciona) y otra que contradice (reacciona, se defiende). 
Por el principio del contradictorio esencial para la búsqueda de la 
solución en un método dialéctico las dos partes se enfrentan 
como se adelantara delante de un tercero imparcial: el Juez o 
tribunal que es el otro sujeto esencial del proceso. Si el proceso 
tiene por objeto final el de imponer el derecho, y como más 
inmediato el de componer un litigio o satisfacer pretensiones, 
siempre nos encontramos con esta oposición. Incluso en el 
proceso penal, el Estado, al lado del Juez, crea la figura del 
Ministerio Público que, en defensa de la sociedad, obra como 
parte actora reclamando la sanción del imputado, así el Juez 
puede mantener su función esencialmente (estructuralmente) 
imparcial, existiendo los dos legítimos contradictores. (p. 12) 
 
Sentencia 
La sentencia es la decisión final del proceso de juzgamiento que se ha 
realizado. Sanchez y D´ azevedo (2014) refiere. “Del latín Sentiendo, por 
expresar lo que opina, es aquella resolución que se pronuncia sobre la 
litis del proceso poniendo fin a la instancia. Pmie última de proceso 
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judicial, por la cual el Juez debe resolver con relevancia jurídica el 
conflicto de intereses, aplicando con criterio lógico el derecho que 




Jelmut (2016) señala. “El proceso inmediato es un proceso especial que 
amerita el abreviamiento o la simplificación del proceso, al no 
desarrollarse las fases de investigación preparatoria e intermedia. Al no 
requerirse de mayor investigación, se dan las condiciones para formular 
acusación” (p. 183). 
 
Imputado 
“Se puede decir que el imputado es la persona perseguida penalmente; 
y que tendrá esa calidad e actuación desde el momento en que se le 
atribuye como actor de un hecho delictivo hasta el pronunciamiento final 
de un órgano jurisdiccional sobre su grado de responsabilidad” (Burgos, 
2009, p. 156). 
 
Agraviado  
Es el sujeto pasivo quien ha sufrido el daño o a quien se debe reparar, 
en este caso también puede ser una persona jurídica o natural. Cubas 
(2009) afirma.  “Es la persona que ha sido víctima de la comisión de un 
delito. Todo delito ocasiona perjuicio material a la víctima y el autor está 
obligado a reparar tal perjuicio, por ello, como consecuencia del delito, 
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surgen dos acciones: una dirigida a obtener la aplicación de la sanción 
penal y otra dirigida a obtener resarcimiento por el daño causado” (p. 
232-233). 
 
Delito de Omisión Propia 
“Un delito de omisión propia o también llamado de pura omisión, el 
comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito consiste en omitir 
el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida en una 
resolución judicial, siendo un delito de omisión propia donde la norma de 
mandato consiste en una obligación que pesa sobre el sujeto activo de 
cumplir con sus deberes legales de asistencia” (Reyna, 2011, p. 187). 
 
Delito de omisión impropia 
Rojas (2012) entiende. “El artículo 13 del Código Penal regula la omisión 
impropia, la cual se configura cuando el sujeto activo se encuentra en 
una posición de garante con relación al bien jurídico, entendido como el 
deber de realizar acciones de salvamento y protección para evitar su 
lesión o puesta en peligro, por situarse el bien jurídico en una relación de 
dependencia respecto a quien ostente dicho deber” (p. 521). 
 
Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
Torres (2010) establece. “El delito de la omisión a la asistencia familiar 
es un delito esencialmente doloso, por lo tanto no admite una modalidad 
culposa. Y esto es así porque la existencia de una resolución judicial que 
contiene el tipo penal como presupuesto objetivo, obliga a que el sujeto 
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activo haya tenido conocimiento de tal obligación, y consecuentemente 
sabe y está informado de la exigencia que se te hace, por ello el 
incumplimiento no puede ampararse en un supuesto desconocimiento, o 
negligencia” (p. 40). 
 
Incumplimiento de la Obligación 
“El incumplimiento, dado que se trata de un delito de omisión, el 
incumplimiento no es un simple dejar de hacer, sino que se debe 
verificar que el sujeto que no realiza la acción está en posibilidad de 
hacerlo” (Salas, 2015, p. 79). 
 
Obligación Alimenticia  
Salas (2015) afirma. “La obligación alimenticia es un deber jurídico 
establecido mediante una resolución judicial por la cual se le exige a una 
persona para que asista alimenticiamente a otra que se encuentra 
necesitada” (p. 80). 
 
Derecho de la Familia 
“Derecho de Familia es el conjunto de normas que regulan las relaciones 
familiares, principalmente entre esposos y entre padres e hijos, aunque 




Alberdi (1999) precisa. “La familia está formada por dos o más personas 
unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven juntas, 
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ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente 
una serie de bienes en su vida cotidiana” (p. 60). 
 
“La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la 
sociedad de la que forma parte y de la que constituye una fundamental 
referencia para entenderla. Los factores que determinan su composición, 
su tamaño y cómo se forman no son sólo demográficos sino que tienen 
que ver también con cuestiones económicas y sociales” (Berzosa, 
Santamaria y Regodón, 2011, p. 2). 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo. 
La sanción establecida por el desarrollo del proceso inmediato al 
imputado por el delito de omisión de asistencia familiar es determinado 
por la ausencia de objetividad del monto fijado según la praxis de los 
abogados litigantes en el Distrito Judicial de Puno. 
 
2.4.2. Variables e Indicadores 
 
 Variable independiente 
Ausencia de objetividad del monto fijado en sentencia de alimentos. 
 Variable dependiente  












METODO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En la investigación realizado se ha tomado en cuenta el carácter 
Hipotético – Deductivo, siendo de carácter crítico, de con un enfoque 
cuantitativo.  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica. “Las 
hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado (…) son respuestas 
provisionales a las preguntas de investigación…” (p. 104). Asimismo, en 
otros autores sostienen  “las hipótesis nos indican lo que estamos 
buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de 
proposiciones” (Hernández, 1991, p. 1). 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es de carácter no experimental de tipo 





3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Población:  
La población que se investigó es conforme a lo que se estableció en el 
tema de investigación, siendo la población, los abogados del Ilustre 
Colegio de Abogados Puno. 
 
 Muestra: 
En la investigación realizada la muestra que ha utilizado para la 
investigación es probabilístico siendo de tipo muestreo aleatorio simple 
que indica asegurar a todos los integrantes que conforman el colegio de 
abogados, siendo 133 abogados del total. 
 
La fórmula  aplicada que ha  permitido establecer el tamaño de muestra,  
que a continuación se detalla: 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
 
 
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0,50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0,50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0,05  = nivel de significancia 
Z = 1,96 
 = Z  = Z0.05/2 = 1,96 (Z de distr. 
Normal 2 colas) 
e= 0,18  = error planteado 
 
E= 0,09 













3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 Técnica. 
La técnica que ha utilizado para la investigación es el cuestionario pre – 
codificado que permite realizar un cuestionario con preguntas cerradas para 
obtener datos generales. 
 
 Instrumentos. 
En la investigación realizada se ha aplicado cuestionario, con las 
preguntas y alternativas que permiten contestar de forma genérica, 
además, este tipo de instrumento ayuda a obtener los datos estadísticos. 
 
 Estilo o normas de redacción utilizado 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 



















Tabla N° 1: La sentencia judicial frente a cumplir la sanción por el Delito 
de Omisión de Asistencia Familiar 
 
Tabla cruzada La sanción efectuada por el delito de omisión de asistencia 
familiar con referencia al padre *El monto económico fijado en la sentencia 
judicial de obligación de asistencia familiar refleja en el obligado 
La sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con 
referencia al padre 
El monto económico fijado en la sentencia judicial de 
obligación de asistencia familiar refleja en el obligado 
Total 
El criterio del 
magistrado para 
establecer el monto 










Sanción a la ausencia 
de objetividad del monto 
fijado en sentencia 
Recuento 64 0 0 64 
% del total 48% 0% 0% 48% 
Sanción a la incapacidad 
económica del obligado 
Recuento 7 39 0 46 
% del total 5% 29% 0% 35% 
Sanción al 
incumplimiento de una 
orden judicial 
Recuento 0 1 22 23 
% del total 0% 1% 17% 17% 
Total Recuento 71 40 22 133 
% del total 53% 30% 17% 100% 






H0: No existe relación entre la variable “la sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con referencia al padre” y la variable “el monto 
económico fijado en la sentencia judicial de obligación de asistencia familiar 
refleja en el obligado”. 
 
H1: Existe relación entre la variable “la sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con referencia al padre” y la variable “el monto 
económico fijado en la sentencia judicial de obligación de asistencia familiar 
refleja en el obligado”. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 




Chi-cuadrado de Pearson 226,187a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 216,955 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 119,042 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,80. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia 
estadística que muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Gráfica N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 1, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia a la sanción efectuada 
por el delito de omisión de asistencia familiar según el padre por el monto 
económico fijado en la sentencia judicial de obligación de alimentos 
encontramos que al sancionarse la ausencia de objetividad en el monto fijado 
en sentencia en un 48% refleja el criterio del Magistrado para establecer el 
monto económico de la obligación, al sancionarse la incapacidad económica 
del obligado en un 29% refleja la incoherencia con la capacidad económica del 
obligado y al considerarse una sanción al incumplimiento de la orden judicial en 
un 17% refleja la coherencia con la capacidad económica del obligado. 
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Tabla N° 2: La sanción efectuada por el delito de Omisión de Asistencia 
Familiar 
 
Tabla cruzada La sanción efectuada por el delito de omisión de asistencia 
familiar con referencia al menor alimentista afecta*La resolución del 
proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar culmina 
 
La sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con 
referencia al menor alimentista 
afecta 
La resolución del proceso inmediato en delitos de 










La relación afectiva 
con el hijo 
Recuento 45 9 0 54 
% del total 34% 7% 0% 41% 
El cumplimiento 
posterior de la 
obligación 
Recuento 0 3 37 40 




Recuento 0% 0% 39% 39% 
% del total 0% 0% 29% 29% 
Total Recuento 45 12 76 133 
% del total 34% 9% 57% 100% 




H0: No existe relación entre la variable “la sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con referencia al menor alimentista afecta” y la 
variable “la resolución del proceso inmediato en delitos de omisión de 




H1: Existe relación entre la variable “la sanción efectuada por el delito de 
omisión de asistencia familiar con referencia al menor alimentista afecta” y la 
variable “la resolución del proceso inmediato en delitos de omisión de 
asistencia familiar culmina” Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 125,096a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 170,353 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 97,274 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,52. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 




Gráfica N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 2, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia al perjuicio subjetivo 
que se logra en el menor por la sanción efectuada por el delito de omisión de 
asistencia familiar según mecanismo de culminación en la resolución del 
proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar encontramos 
que al afectarse la relación afectiva con el menor alimentista en un 34% se 
culmina con pena privativa de libertad efectiva y al finalizar en un 57% con 
principio de oportunidad del obligado en un 28% se afecta el cumplimiento 
posterior de la obligación y en un 29% se afecta con el endeudamiento 




Tabla N° 3: el monto económico que asigna el magistrado mediante una 
sentencia judicial 
 
Tabla cruzada El criterio que adopta el Magistrado para establecer el monto 
económico al obligado mediante sentencia judicial*El monto asignado en la 
sentencia de alimentos como obligación alimentaria 
El criterio que adopta el 
magistrado para establecer el 
monto económico al obligado 
mediante sentencia judicial 
El monto asignado en la sentencia de alimentos 
como obligación alimentaria 
Total 
De S/. 100 nuevos 
soles a menos de 
S/. 300 nuevos 
soles 
De S/. 301 nuevos 
soles a menos de 
S/. 600 nuevos 
soles 







Recuento 12 0 0 12 
% del total 9% 0% 0% 9% 
Se basa en la 
información 
documentada 
alcanzada en la 
demanda 
Recuento 41 36 0 77 
% del total 31% 27% 0% 58% 
Se basa en la 
información suscrita o 
testimonial 
Recuento 0 2 42 44 
% del total 0% 2% 32% 33% 
Total Recuento 53 38 42 133 
% del total 40% 29% 32% 100% 





H0: No existe relación entre la variable “el criterio que adopta el magistrado 
para establecer el monto económico al obligado mediante sentencia judicial” y 




H1: Existe relación entre la variable “el criterio que adopta el magistrado para 
establecer el monto económico al obligado mediante sentencia judicial” y la 
variable “el monto asignado en la sentencia de alimentos como obligación 
alimentaria”. 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 138,079a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 166,870 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 93,202 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,43. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia 
estadística que muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Gráfica N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 3, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia al criterio que adopta el 
magistrado para establecer el monto económico al obligado mediante sentencia 
judicial según el monto económico asignado encontramos que al ser el criterio 
la corroboración externa de la información brindada en la demanda en un 9% 
se asigna un monto económico de S/. 100 nuevos soles a menos de S/. 300 
nuevos soles, al ser el criterio deducido en un 58% de la información 
documentada alcanzada en la demanda en un 31% se asigna de S/. 100 
nuevos soles a menos de S/. 300 nuevos soles y en un 31% de S/. 301 nuevos 
soles a menos de S/. 600 nuevos soles, finalmente al ser el criterio la 
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información suscrita o testimonial en un 32% se asigna de S/. 601 nuevos soles 
a más.  
 
Tabla N° 4: Limitación frente al cumplimiento de la obligación 
alimentaria del menor 
Tabla cruzada Un elemento que limita el cumplimiento de la obligación 
alimentaria del obligado*La situación de procreación del menor alimentista 
del obligado 
Un elemento que limita el 
cumplimiento de la obligación 
alimentaria del obligado 
La situación de procreación del menor alimentista del 
obligado 
Total 
Dentro de un 
vínculo 
matrimonial o de 
convivencia 










Recuento 33 23 0 56 
% del total 25% 17% 0% 42% 
Responsabilidades 
económicas en su 
hogar 
Recuento 0 23 26 49 
% del total 0% 17% 20% 37% 
La falta de interés 
en el cumplimiento 
Recuento 0 0 28 28 
% del total 0% 0% 21% 21% 
Total Recuento 33 46 54 133 
% del total 25% 35% 41% 100% 




H0: No existe relación entre la variable “un elemento que limita el cumplimiento 
de la obligación alimentaria del obligado” y la variable “la situación de 
procreación del menor alimentista del obligado” 
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H1: Existe relación entre la variable “un elemento que limita el cumplimiento de 
la obligación alimentaria del obligado” y la variable “la situación de procreación 
del menor alimentista del obligado” Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 106,844a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 143,436 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 86,434 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,95. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia 
estadística que muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 




Gráfica N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 4, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia al elemento que limita 
el cumplimiento de la obligación alimentaria del obligado según la situación de 
procreación del menor alimentista encontramos que al ser un limitante la 
inestabilidad laboral en un 25% el menor se concibió dentro de un vínculo 
matrimonial o de convivencia, al ser un limitante las responsabilidades 
económicas en otro hogar en un 17% el menor fue concebido dentro de un 
vínculo de enamoramiento o sentimental y al ser un limitante la falta de interés 
en el cumplimiento de la obligación en un 21% el menor fue concebido dentro 




Tabla N° 5: La condición laboral del patrocinado frente al desarrollo del 
proceso inmediato por delito de Omisión de Asistencia Familiar  
 
Tabla cruzada El desarrollo del proceso inmediato por delito de omisión de 
asistencia familiar se sanciona al obligado *La condición laboral del 
patrocinado sujeto al proceso inmediato por delito de omisión de 
asistencia familiar 
 
El desarrollo del proceso inmediato 
por delito de omisión de asistencia 
familiar se sanciona al obligado 
La condición laboral del patrocinado sujeto al 
proceso inmediato por delito de omisión de 
asistencia familiar 
Total 
Trabaja en entidad 








cumplimiento de la 
orden judicial 
Recuento 35 3 0 38 




Recuento 0 74 2 76 
% del total 0% 56% 2% 57% 
El pago de la pensión 
alimentaria 
Recuento 0 0 19 19 
% del total 0% 0% 14% 14% 
Total Recuento 35 77 21 133 
% del total 26% 58% 16% 100% 




H0: No existe relación entre la variable “el desarrollo del proceso inmediato por 
delito de omisión de asistencia familiar se sanciona al obligado” y la variable “la 
condición laboral del patrocinado sujeto al proceso inmediato por delito de 




H1: Existe relación entre la variable “el desarrollo del proceso inmediato por 
delito de omisión de asistencia familiar se sanciona al obligado” y la variable “la 
condición laboral del patrocinado sujeto al proceso inmediato por delito de 
omisión de asistencia” Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 235,030a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 215,655 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 120,584 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,00. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia 
estadística que muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 




Gráfica N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 5, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia la sanción efectuada 
en el obligado por el desarrollo del proceso inmediato en el delito de omisión de 
asistencia familiar según la condición laboral del obligado encontramos que al 
sancionarse la omisión del cumplimiento de la orden judicial en un 26% el 
obligado trabaja en entidad pública o privada, al sancionarse la capacidad 
económica del obligado en un 56% el obligado trabaja eventualmente o está 
desempleado y al sancionarse el pago de la pensión alimentaria en un 14% el 






Tabla N° 6: Propuesta para el cumplimiento de la obligación económica 
del obligado alimentista 
 
Tabla cruzada Un efecto jurídico del desarrollo de los procesos inmediatos 
por delito de omisión de asistencia familiar*Una propuesta para el 
cumplimiento de la obligación económica del obligado alimentista 
Un efecto jurídico del desarrollo 
de los procesos inmediatos por 
delito de omisión de asistencia 
familiar 
Una propuesta para el cumplimiento de la 
obligación económica del obligado alimentista 
Total 
Mayor rigidez 
en la sanción 
penal 






Incremento de la 
carga procesal 
Recuento 24 12 0 36 
% del 
total 
18% 9% 0% 27% 
Sanciones 
ineficientes 
Recuento 0 42 0 42 
% del 
total 
0% 32% 0% 32% 
Limites en la 
celeridad procesal 
Recuento 0 10 45 55 
% del 
total 
0% 8% 34% 41% 
Total Recuento 24 64 45 133 
% del 
total 
18% 48% 34% 100% 




H0: No existe relación entre la variable “un efecto jurídico del desarrollo de los 
procesos inmediatos por delito de omisión de asistencia familiar” y la variable 





H1: Existe relación entre la variable “un efecto jurídico del desarrollo de los 
procesos inmediatos por delito de omisión de asistencia familiar” y la variable 
“una propuesta para el cumplimiento de la obligación económica del obligado 
alimentista” Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 




Chi-cuadrado de Pearson 163,857a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 175,365 4 0,000 
Asociación lineal por lineal 99,154 1 0,000 
N de casos válidos 133   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 6,50. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado da una significancia 
estadística que muestra que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Gráfica N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación de la tabla N° 6, según praxis de los abogados litigantes 
encuestados el Distrito Judicial de Puno, con referencia al efecto jurídico del 
desarrollo del proceso inmediato por delito de omisión de asistencia familiar 
según la propuesta para el cumplimiento de la obligación económica 
encontramos que al incrementarse la carga procesal en un 18% se exige mayor 
rigidez en la sanción penal, al efectuarse sanciones ineficientes en un 32% la 
propone la aplicación de trabajos comunitarios remunerados y al limitarse la 









PRIMERA.- Se establece como criterio de objetividad para establecer el 
monto de la obligación alimentaria que en un 9% se corrobora 
externamente la información brindada, en un 58% se basa en la 
información documentada alcanzada en la demanda y en un 33% 
se basa en la información suscrita o testimonial. 
 
SEGUNDA.- Se conoce según la praxis de los abogados del Distrito 
Judicial de Puno que en un 48% se sanciona la ausencia de 
objetividad del monto fijado en sentencia de alimentos, en un 35% 
se sanciona la incapacidad económica del obligado y en un 17% 
corresponde al incumplimiento de una orden judicial. 
 
TERCERA.- Se determinó según la praxis de los abogados litigantes del 
Distrito Judicial de Puno como límite del cumplimiento del 
obligado alimentista en un 42% la inestabilidad laboral, en un 37% 
las diversas responsabilidades en el hogar del obligado y en un 









PRIMERA.- A los magistrados del poder judicial en los juzgados 
correspondientes a la valoración de la capacidad económica del 
obligado establecer criterios de objetividad y contrastación 
empírica para establecer una relación directa entre la capacidad 
económica del obligado y el monto asignado en la sentencia para 
una efectividad en su cumplimiento. 
 
SEGUNDA.- A los fiscales conductores en el desarrollo del proceso inmediato 
en delito de omisión de asistencia familiar emplear mecanismos 
de celeridad o resoluciones alternativas para alcanzar el 
cumplimiento de la obligación en favor del alimentista. 
 
TERCERA.- A los abogados mediante su praxis motivar la celeridad del 
proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia familiar con 
propuestas alternas y equivalentes a la omisión contrarrestando la 
excesiva carga procesal, presupuesto económico limitado entre 
otros. 
 
CUARTA.-Establecer conveniros con instituciones y ONGs, con el objeto de 
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Cuestionamiento, discrepancias y confusiones que se presentan en su 






CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
UNIVERSIDAD ANDINA 
 “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN DERECHO 
 
La presente encuesta es con la finalidad de tener  información objetiva para la 
presente investigación  SANCIÓN EN EL PROCESO INMEDIATO POR EL 
DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR POR AUSENCIA DE 
OBJETIVIDAD DEL MONTO FIJADO EN LA SENTENCIA, DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO – 2016, esta información es eminentemente confidencial. 
 
 MARCQUE CON “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
1. ¿Considera que la sanción efectuada por el delito de omisión de asistencia 
familiar con referencia al padre es…? 
a) Sanción a la ausencia de objetividad del monto fijado en sentencia  
b) Sanción a la incapacidad económica del obligado  
c) Sanción al incumplimiento de una orden judicial  
 
2. ¿Considera que el monto económico fijado en la sentencia judicial de 
obligación de asistencia familiar refleja en el obligado?  
a) El criterio del magistrado para establecer el monto económico de la 
obligación  
b) Incoherencia con la capacidad económica del obligado  








3. ¿Considera que la sanción efectuada por el delito de omisión de asistencia 
familiar con referencia al menor alimentista afecta? 
a) La relación afectiva con el hijo  
b) El cumplimiento posterior de la obligación  
c) El endeudamiento económico del alimentista  
 
4. ¿La resolución del proceso inmediato en delitos de omisión de asistencia 
familiar culmina con…? 
a) Pena privativa de libertad efectiva  
b) Pena privativa de libertad suspendida  
c) Principio de oportunidad  
 
5. ¿Indique cuál es el criterio que adopta el magistrado para establecer el 
monto económico al obligado mediante sentencia judicial? 
a) Se corrobora externamente la información brindada  
b) Se basa en la información documentada alcanzada en la demanda  
c) Se basa en la información suscrita o testimonial  
 
6. ¿Indique el monto asignado en la sentencia de alimentos como obligación 
alimentaria? 
a) De S/. 100 nuevos soles a menos de S/. 300 nuevos soles  
b) De S/. 301 nuevos soles a menos de S/. 600 nuevos soles  






7. ¿Indique un elemento que limita el cumplimiento de la obligación 
alimentaria del obligado? 
a) La inestabilidad laboral  
b) Responsabilidades económicas en su hogar  
c) La falta de interés en el cumplimiento 
 
8. ¿Indique la situación de procreación del menor alimentista del obligado? 
a) Dentro de un vínculo matrimonial o de convivencia  
b) Dentro de un vínculo de enamoramiento o sentimental  
c) Dentro de una relación eventual u ocasional  
 
9. ¿En el desarrollo del proceso inmediato por delito de omisión de asistencia 
familiar se sanciona al obligado la...? 
a) Omisión del cumplimiento de la orden judicial  
b) La capacidad económica del obligado  
c) El pago de la pensión alimentaria  
 
10. ¿Cuál es la condición laboral del patrocinado sujeto al proceso inmediato 
por delito de omisión de asistencia familiar? 
a) Trabaja en entidad pública o privada  
b) Trabajo eventual o desempleado  
c) Trabajo independiente 
 
11. ¿Un efecto jurídico del desarrollo de los procesos inmediatos por delito de 




a) Incremento de la carga procesal  
b) Sanciones ineficientes  
c) Limites en la celeridad procesal  
 
12. ¿Indique una propuesta para el cumplimiento de la obligación económica 
del obligado alimentista? 
a) Mayor rigidez en la sanción penal  
b) Pena de trabajos comunitarios remunerados  
c) Embargo de viene muebles o inmuebles  
 
 
